






Sybille Ebert-Schifferer, ehemals Schirn Frankfurt, ist zur neuen Direktorin des Hassi-
schen Landesmuseums in Darmstadt ernannt worden. 
Ulrike Rosenbach, Video- und Performance-Künstlerin leitet für 4 Jahre die Soor-
Kunsthochschule in Saarbrücken. Damit wird erstmals eine Frau, die gleichzeitig in 
der künstlerischen Lehre tätig ist, zur Rektorin einer bundesdeutschen Kunsthoch-
schule berufen. 
Anne Oppermann, in Harnburg lebende Künstlerin, bekannt geworden durch ihre 
"Ensembles", hat den Ruf auf die C4-Professur im Fachbereich 1 -Bildende Kunst-
der Hochschule der Künste, Berlin, angenommen. 
Gisela Kraut ist sei Ende 1990 Referentin für Kultur und Bildung im Frauenreferat der 
Stadt Frankfurt. 
Hiltrud Kier ist seit 1.12.1990 Generaldirektorin der Kölner Museen. 
Adele Schlombs wurde Direktorin des Museum für Ostasiatische Kunst in Köln. 
Hiltrud Westermann-Angershausen wird Direktorin des Schnüfgen-Museums Köln. 
Gina Pane, Performance-Künstlerin und Bildhauerin, ist im Alter von 54 Jahren in Pa-
l-is gestorben. 
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